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Resumen / En esta “temporada de eclipses” nos unimos el Grupo de Astrónomos de la Facultad de Astronomı́a
de la Universidad Nacional de La Plata y el grupo de aficionados de la Comisión Casildense del Espacio, para
acercarnos a la comunidad y preguntarnos juntos por qué y cómo ocurren los distintos tipos de eclipses, y deducir
otros fenómenos astronómicos relacionados. También armamos cámaras oscuras para observar de manera segura
los próximos eclipses totales de Sol visibles desde Argentina (en 2019 y 2020). En este art́ıculo contamos algunas
ideas para trabajar estas preguntas a partir de experiencias y mucho más.
Abstract / In this “eclipse season” the Group of Astronomers of the Faculty of Astronomy of the Universidad
Nacional de La Plata, gathered together with the group of astronomy amateurs Comisión Casildense del Espacio,
to approach the community and ask ourselves why and how eclipses occur, and deduce some other astronomical
phenomena related to them. We also built some cameras obscuras, to safely observe the upcoming total solar
eclipses visible from Argentina (in 2019 and 2020). In this paper we summarize some ideas to explore these
questions through experiences and much more.
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1. Motivación
Los eclipses de Sol son fenómenos astronómicos muy lla-
mativos que dejan una marca inolvidable en quienes tie-
nen la oportunidad de presenciarlos.
El hecho de que entre 2019 y 2020 ocurran dos eclip-
ses totales de Sol cruzando la Argentina de Oeste a Este
nos motivó, además de querer disfrutarlos, a contagiar
el entusiasmo a la mayor cantidad de gente posible.
Aśı, el Grupo de Astrónomos de la Facultad de
Astronomı́a de la Universidad Nacional de La Plata
(GAFAs-UNLP), junto con el grupo de aficionados de
la Comisión Casildense del Espacio (COCAdE), de la
provincia de Santa Fe, nos propusimos aprovechar estos
eclipses como excusa para acercar la Astronomı́a a la co-
munidad. A través de talleres en escuelas, charlas para
todo público y observaciones por telescopio trabajamos
sobre distintos fenómenos astronómicos cotidianos para




En los meses previos al eclipse total de Sol del 2 de julio
de 2019, empezamos a elaborar material y a organizar-
nos para dar los talleres y las charlas, para culminar las
actividades con la observación colectiva del eclipse total
desde Villa Cañás, provincia de Santa Fe.
Al reflexionar sobre los contenidos a tratar en nues-
tras actividades, nos dimos cuenta de que a pesar de que
todos hemos estudiado alguna vez los eclipses de Sol y
Luna en la escuela primaria, la mayoŕıa de los adultos
no puede explicar la diferencia entre ambos. Es decir
que las explicaciones tradicionales no son suficientes, o
la manera de estudiar estos temas no es la adecuada.
Consideramos necesario, entonces, ver estos fenóme-
nos desde otro lugar, de manera que cada uno se invo-
lucre en primera persona, para que en un futuro pueda
recurrir a esa experiencia, y recuperar la comprensión
de estos acontecimientos.
Nos planteamos trabajar partiendo de fenómenos as-
tronómicos cotidianos, indagando cuáles conoćıan, y si
pod́ıan explicarlos, como por ejemplo el d́ıa y la noche,
las fases de la Luna, etc. A partir de algunas de esas
ideas previas, empezamos a trabajar en la comprensión
de por qué y cómo ocurre un eclipse. Diseñamos expe-
riencias para responder a distintas preguntas que nos
llevaŕıan a ir entendiendo los eclipses: ¿Cómo se produ-
cen las fases de la Luna? ¿Por qué suceden los eclipses?
¿Cuántas clases de eclipses hay? ¿Cómo observarlos?
Empezamos gradualmente, representando primero el
movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna
en torno a la Tierra, invitando a algunos voluntarios
para que actúen el rol de cada astro en sus movimientos.
Después, exploramos las fases de la Luna al aire libre
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usando la luz real del Sol, y una esfera de poliestireno
expandido como la Luna. Haciendo girar la esfera alre-
dedor de uno, como si uno fuera la Tierra, alguien que
mira todo desde afuera ve que el lado iluminado de la
esfera/Luna es siempre el que da al Sol, en cualquier po-
sición que se encuentre la Luna en su órbita alrededor
de la Tierra.
Haciendo la misma experiencia pero considerando el
punto de vista de la persona que sostiene la esfera/Luna
(ver Fig. 1), es decir, de alguien que está parado en la
Tierra, notamos que no vemos siempre una mitad de la
esfera/Luna iluminada, sino que la porción iluminada
de su superficie va variando a medida que la Luna se
desplaza en su órbita. Reconociendo de esta manera lo
que habitualmente llamamos fases de la Luna y obser-
vando, además, que dicha porción iluminada (fase) vaŕıa
de manera continua.
Figura 1: Analoǵıa con las fases de la Luna, utilizando una
esfera de poliestireno expandido.
Como para esta experiencia es necesario que el
cielo se encuentre despejado, grabamos dos videos
que reproducen la experiencia desde ambos pun-
tos de vista. Los videos se pueden ver en el si-
guiente link: http://valhalla.fcaglp.unlp.edu.ar/
eclipsesolartotal2019/index.html.
Al trabajar estos temas, surgen otros relacionados
con ellos, como por ejemplo el hecho de que siempre
vemos la misma cara de la Luna. Para abordarlo, conta-
mos con la ayuda de dos voluntarios que representaban
los movimientos de rotación y traslación de la Luna en
su órbita alrededor de la Tierra.
Para introducir el tema de los eclipses de Sol y Lu-
na, indagamos sobre qué créıan que significaba eclip-
sar. A partir de los términos que surgieron, como “ta-
par”, “ocultar”, etc., destacamos que el hecho de que un
objeto eclipse a otro es una cuestión de perspectiva, y
lo ejemplificamos con personajes de superhéroes, donde
uno tapaba a otro de manera total o parcial para iden-
tificar los eclipses totales y parciales. En el link anterior
hay un video de esta experiencia.
Sabemos que los eclipses totales de Sol, a diferen-
cia de los de Luna, solo son visibles desde una estrecha
franja que no supera los 270 km de ancho. Como esta
diferencia es dif́ıcil de comprender, armamos un sistema
Tierra-Luna a escala para poder visualizarla, reprodu-
ciendo lo que se observa en la realidad. Este dispositivo
fue construido con un palo o caño de 1.2 m de largo y
dos esferas (una de 4 cm de diámetro y la otra de 1 cm)
ubicadas en los extremos del palo, respetando la misma
escala para tamaños que para distancias (ver Fig. 2).
Figura 2: Izquierda: Sistema Tierra-Luna a escala. Derecha:
Analoǵıa sombra sobre la Tierra en un eclipse de Sol
Este elemento lo usamos al aire libre, para que cada
persona, utilizando la luz del Sol, pruebe cómo posicio-
nar los astros para ver los distintos tipos de eclipses. De
una manera sencilla se puede visualizar que, para que
ocurra un eclipse los tres astros deben estar alineados,
y por qué razón no hay eclipses en cada Luna llena y
en cada Luna nueva. Con este dispositivo se puede no-
tar también que los eclipses de Luna se observan desde
toda una mitad del planeta Tierra (es decir que todos
aquellos que vean la Luna en el momento del eclipse la
verán eclipsada), en cambio, en los eclipses de Sol se
ve una sombra pequeña que atraviesa la Tierra, y so-
lo desde esa pequeña región de la superficie terrestre se
puede ver el eclipse total. Nuevamente, como esta expe-
riencia también requiere de un d́ıa soleado, la grabamos
en video para no depender de las condiciones climáti-
cas del momento. El video se puede encontrar en el link
mencionado anteriormente.
Finalmente, para complementar todo este material y
enfocarnos en la observación en śı del eclipse de Sol, nos
preocupamos por dar a conocer las precauciones que hay
que tomar para observar el Sol. Vimos distintos méto-
dos para la observación segura del mismo, mostrando
fotos y llevando algunos dispositivos como anteojos pa-
ra eclipses, filtros de soldar DIN 14, coladores de fideos,
cámaras oscuras, etc.
2.2. Implementación
Todas estas estrategias para tratar los contenidos re-
lacionados con los eclipses y también otros temas as-
tronómicos, fueron abordadas de distintas maneras:
• Con talleres en escuelas. Donde hicimos las experien-
cias relatadas en la sección anterior, y nos ayudamos
proyectando dibujos y fotos en una pantalla. En estos
talleres también incorporamos la observación segura
de un eclipse de Sol, mostrando métodos directos
(con filtro) e indirectos (por proyección) para obser-
var el Sol, y construyendo cámaras oscuras junto a
los alumnos (Fig. 3), para que cada uno se lleve la
suya y pueda hacer la observación sin riesgos. Para
las cámaras oscuras primero diseñamos un instruc-
tivo con la explicación paso a paso y los materiales
necesarios para construirlas, y los distribuimos en las
distintas escuelas para que todos tuvieran el mate-
rial necesario para trabajar durante el taller. Incluso
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como contamos con buen clima, cada alumno pudo
probar su cámara al finalizar el taller.
Figura 3: Taller de armado de cámara oscura.
Llevamos los talleres a distintas escuelas (algunas de
ellas rurales) de las provincias de Buenos Aires (La
Plata, Chascomús y El Chajá) y Santa Fe (Carre-
ras, Melincué, Labordeboy, Casilda y Villa Cañás),
y también de la ciudad de Buenos Aires; y abarcaron
alumnos desde el Jard́ın de Infantes hasta la escuela
Secundaria, incluyendo secundarias para adultos. En
total tuvimos una llegada a unos 1000 alumnos.
• Charlas para el público. Que tuvieron lugar en la
provincia de Santa Fe en Carreras, Casilda y Villa
Cañás, sobre los eclipses espećıficamente, y también
sobre otros temas astronómicos. Convocamos a la
comunidad en general y a alumnos del Profesorado
de F́ısica y Matemática. Ver Fig. 4, derecha.
• Noches de observación. Utilizando telescopios en es-
pacios abiertos y de poca contaminación lumı́nica,
como plazas o patios de centros culturales, para com-
partir la observación del cielo estrellado con la comu-
nidad.
• Talleres de técnicas de observación. Donde trabaja-
mos con alumnos del Profesorado de Matemática y
Bioloǵıa para aprender estas técnicas, y el posterior
análisis de los datos (Fig. 4, izquierda).
Figura 4: Izquierda: Taller con alumnos del Instituto Supe-
rior de Profesorado No 1 ”Manuel Leiva”, de Casilda. De-
recha: Charla en Espacio Mundo Nuevo, República de los
Niños, invitados por el Ministerio de Ciencia, Tecnoloǵıa e
Innovación de la provincia de Bs As.
.
2.3. Difusión de las actividades
Nuestro trabajo no se limitó a elaborar material para
abordar distintos contenidos, y a dar talleres y charlas,
o compartir noches de observación, sino que también nos
encargamos de darle difusión a las actividades, haciendo
afiches para invitar a la comunidad a participar (Fig. 5).
También dando notas a medios gráficos, radiales y tele-
visivos, y a través de videos subidos a Internet.
Además elaboramos un folleto para difundir los
métodos seguros para observar el eclipse de Sol, para
distribuirlos en las distintas localidades.
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Figura 5: Izquierda: Afiche promocionando las charlas. De-
recha: Charla ”Aunque no lo veamos el Sol siempre está”
brindada en el Teatro Municipal “Dante.en Casilda, Santa
Fe.
3. Conclusiones
A lo largo de este trabajo afianzamos la relación entre
los miembros de GAFAs y de la COCAdE. Estos últimos
realizan un gran trabajo de difusión de la Astronomı́a
en la región de Casilda y alrededores. Estrechar estos
v́ınculos resulta de suma importancia para fomentar la
difusión y el interés por la Astronomı́a en la comunidad.
Nuestra labor, antes y durante el eclipse, nos per-
mitió llegar a una gran cantidad de personas, entu-
siasmándolas con la observación del eclipse y acercándo-
las a fenómenos astronómicos cotidianos.
A partir del trabajo realizado, las comunidades invo-
lucradas estarán en condiciones de aprovechar la próxi-
ma oportunidad que tendremos de observar un eclipse
total de Sol en nuestro páıs (que será el 14 de diciembre
de 2020), para seguir indagando sobre temas de astro-
nomı́a, y podrán, no solo observar el eclipse de forma
segura, sino también explicarle a los demás cómo hacer-
lo y porqué.
También podrán disfrutar sin riesgos de otro
fenómeno astronómico que involucra al Sol, y que su-
cederá este año, el tránsito de Mercurio del 11 de no-
viembre de 2019.
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